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Nasihat bunda: 
“Janganlah kamu hidup dengan melihat keatas 
Tapi hiduplah dengan melihat kebawah.” 
 
Hidup dengan melihat keatas membuat orang lupa diri. 
Lihatlah kebawah karna masih ada orang yang masih belum 
beruntung dari pada kita, agar kita dapat bersyukur. 
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